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学位記番号　富医薬博甲第122号
氏 名　牛
ウシ
島
ジマ
　 龍
リュウ
一
イチ
博士論文名　 Differing effects of adaptive servoventila-
tion and continuous positive airway 
pressure on muscle sympathetic nerve 
activity in patients with heart failure
　　　　　　（ASVとCPAPが慢性心不全患者の筋交感
神経活動に及ぼす効果の違い）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第123号
氏 名　佐
サ
藤
トウ
　　光
ヒカリ
博士論文名　PDGFR-β plays a key role in the ectopic 
migration of neuroblasts in cerebral 
stroke
　　　　　　（血小板由来増殖因子β受容体は脳梗塞後
にみられる神経芽細胞の異所性遊走に重要
な役割を担う）
備 考　生命・臨床医学専攻（脳神経外科学）
学位記番号　富医薬博甲第124号
氏 名　鈴
スズ
木
キ
　庸
ノブ
弘
ヒロ
博士論文名　 Activated protease-activated receptor- 2  
up-regulates the sensitivity of transient 
receptor potential vanilloid 4  function in 
mouse esophagus
　　　　　　（PAR- 2  による食道上皮TRPV 4 感受性
の亢進─膵酵素逆流によるGERD症状─）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（三））
課程修了による博士
学位記番号　富医薬博甲第119号
氏 名　在
アリ
田
タ
　幸
コウ
太
タ
郎
ロウ
博士論文名　 Generation of mouse models of lymphoid 
neoplasm using retroviral gene transduc-
tion of in vitro-induced germinal center B 
and T cells
　　　　　　（マウス正常BおよびT細胞へのレトロウ
イルス遺伝子導入法を用いたリンパ系悪性
腫瘍マウスモデルの作製）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（三））
学位記番号　富医薬博甲第120号
氏 名　伊
イ
東
トウ
　久
ヒサ
勝
カツ
博士論文名　 Analysis of sleep disorders under pain 
using optogenetic tool: Effect of activation 
of dorsal raphe nucleus-serotonergic 
neuron.
　　　　　　（光遺伝学的手法を用いた疼痛下における
背側縫線核−セロトニン神経系の機能変化
と睡眠・覚醒に与える影響）
備 考　生命・臨床医学専攻（麻酔科学）
学位記番号　富医薬博甲第121号
氏 名　庵
イホリ
　　弘
ヒロ
幸
ユキ
博士論文名　 Waon therapy attenuates cardiac hyper-
trophy and fibrosis and promotes myocar-
dial capillary growth in hypertensive rats.
　　　　　　（高血圧性肥大心の拡張不全に対する和温
療法の効果について）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
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学位記番号　富医薬博甲第129号
氏 名　沼
ヌマ
　　　哲
サ ト シ
之
博士論文名　塞栓症低リスクの非弁膜症性心房細動症例
におけるリスク層別化
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第130号
氏 名　橋
ハシ
本
モト
　真
マ
由
ユ
美
ミ
博士論文名　 Development of wireless triage and 
treatment system using information 
technology for disaster training
　　　　　　（災害訓練のためのＩＴを利用したトリ
アージ及び治療システムの開発）
備 考　生命・臨床医学専攻（危機管理医学）
学位記番号　富医薬博甲第131号
氏 名　朴
ボク
　　今
キン
蘭
ラン
博士論文名　 The molecular mechanisms and gene 
expression profiling for shikonin-induced 
apoptotic and necroptotic cell death in 
U93７ cells
　　　　　　（U93７ 細 胞 におけるシコニン 誘 導 アポ
トーシス及びネクロプトーシス分子機構と
遺伝子発現プロファイリング）
備 考　生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
学位記番号　富医薬博甲第132号
氏 名　山
ヤマ
田
ダ
　浩
コウ
太
タ
博士論文名　 Different PDGF receptor dimers drive 
distinct motil ity of the mouse skin 
fibroblast.
　　　　　　（異なった組み合わせの血小板由来増殖因
子受容体 2 量体はマウス皮膚由来線維芽細
胞においてそれぞれ異なった運動様式を誘
導する）
備 考　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第133号
氏 名　大
オオ
村
ムラ
　哲
テツ
也
ヤ
博士論文名　 Relapse-associated microRNA in gastric 
cancer patients after S-1 adjuvant chemo-
therapy
　　　　　　（胃癌術後のS- 1 補助化学療法後再発に関
する micro RNAの検討）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第125号
氏 名　滝
タキ
脇
ワキ
　正
マサ
貴
キ
博士論文名　 Increased levels of small dense low-
density lipoprotein cholesterol associated 
with hemorheological abnormalities in 
untreated, early stage essential hyper-
tensives
　　　　　　（未治療本態性高血圧症においてSmall 
D en s e  L ow -Den s i t y  L i p o p r o t e i n 
Cholesterol の増加は血液レオロジーの異
常と関連がある）
備 考　生命・臨床医学専攻（臨床分子病態検査学）
学位記番号　富医薬博甲第126号
氏 名　田
タ
村
ムラ
　賢
ケン
太
タ
郎
ロウ
博士論文名　 Increased production of intestinal im-
munoglobulins in Syntenin-1 deficient 
mice
　　　　　　（Syntenin- 1 欠損マウスでは腸管免疫グ
ロブリン産生が亢進する）
備 考　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第12７号
氏 名　土
ド
肥
イ
　伸
ノブ
岳
タカ
博士論文名　 Acquired radioresistance in HeLa cells 
under hypoxia mimic was inhibited with 
decreased expression of HIF subunit 
genes by the RNA interference.
　　　　　　（低酸素誘導因子（HIF）遺伝子を標的と
したRNA干渉によるHeLa細胞の放射線抵
抗性の阻害-擬似低酸素下において-）
備 考　生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
学位記番号　富医薬博甲第128号
氏 名　南
ナン
條
ジョウ
　宗
ソウ
八
ハチ
博士論文名　 Identification of gastric cancer risk 
markers that are informative in individ-
uals with past H. pylori infection.
　　　　　　（Helicobacter pylori 除菌後状態で有用な
胃がんリスクマーカーの同定）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（三））
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学位記番号　富生命博甲第54号
氏 名　N
ウ ェ ン
GUYEN M
ミ ン
INH H
ハ イ
AI
博士論文名　 sLORETA current source density analy-
sis of evoked potentials for spatial updat-
ing in a virtual navigation task
　　　　　　（仮想空間移動課題における自己の空間的
位 置 更 新 に 関 わ る 事 象 関 連 電 位 の
sLORETA法による電流源密度解析）
備 考　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第55号
氏 名　D
ダ ン
ANG T
タ イ ン
HANH C
チ ュ ン
HUNG
博士論文名　 PDGFR- α regulates the dynamism of 
oligodendrocytes through recruitment of 
perivascular mesenchymal stem cells in 
the adult mouse brain
　　　　　　（血小板由来増殖因子受容体αは、成体マ
ウス脳において、間葉系幹細胞の動員を介
して稀突起膠細胞の動態を制御する）
備 考　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第56号
氏 名　中
ナカ
村
ムラ
　友
トモ
也
ヤ
博士論文名　 Correlation among parvalbumin-immuno-
reactive neuron density, phase-locked 
gamma oscillations and autistic/schizo-
phrenic symptoms in PDGFR- β knock-
out mice
　　　　　　（PDGFR-β knock-out　マウスにおける
自閉症/統合失調症様症状、パルブアルブ
ミン陽性ニューロンおよび同期性ガンマオ
シレーション間の相関）
備 考　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第5７号
氏 名　N
ニ ャ ム ダ ワ ー
YAMDAVAA E
エ ン ヘ ジ ャ ル ガ ル
NKHJARGAL
博士論文名　 Rat thalamic neurons encode complex 
combinations of facing and movement 
directions and the trajectory route during 
translocation with sensory conflict
　　　　　　（感覚不一致を生じさせる移動課題におい
て、ラット視床ニューロンは、頭部の向き、
移動方向および移動ルートの複合的組合せ
を符号化する）
備 考　認知・情動脳科学専攻（システム情動科学）
学位記番号　富医薬博甲第134号
氏 名　岡
オカ
澤
ザワ
　光
テル
代
ヨ
博士論文名　 Aging attenuates the association of 
central obesity with the accumulation of 
metabolic risk factors when assessed 
using the waist circumference measured 
at the umbilical level (the Japanese 
standard method).
　　　　　　（加齢は、腹部肥満に伴う心血管危険因子
集積効果を減弱させる）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第135号
氏 名　神
カン
原
バラ
　健
ケン
太
タ
博士論文名　 In vivo depletion of CD206+M2 macropha-
ges exaggerates lung injury in endotoxe-
mic mice via increased AP- 1  activation
　　　　　　（CD206 陽 性 マクロファージの 欠 損 は
AP- 1 活性化を介してマウス敗血症性肺傷
害モデルにおける肺傷害を増悪する）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第136号
氏 名　冨
トミ
田
タ
　賢
ケン
吾
ゴ
博士論文名　 MMP- 9 -mediated cardiac fibroblast 
activation contributes to sepsis-associated 
cardiac dysfunction in mice
　　　　　　（MMP- 9 を介した心線維芽細胞活性化の
敗血症性心機能障害機構への関与）
備 考　東西統合医学専攻（分子医科薬理学）
学位記番号　富生命博甲第53号
氏 名　木
キ
戸
ド
　幹
ミキ
雄
オ
博士論文名　 The polymorphism of YWHAE, a gene 
encoding 14- 3 - 3 epsilon, and brain mor-
phology in schizophrenia: a voxel-based 
morphometric study
　　　　　　（統合失調症におけるYWHAE遺伝子多型
と大脳形態との関連について）
備 考　認知・情動脳科学専攻（神経精神医学）
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学位記番号　富生命博甲第65号
氏 名　宇
ウ
多
ダ
　　聡
サトシ
博士論文名　 Normal development of human brain 
white matter from infancy to early 
adulthood : a diffusion tensor imaging 
study
　　　　　　（乳児期から成人早期における脳白質構造
の発達変化：拡散テンソル画像による検討）
備 考　認知・情動脳科学（認知神経科学）
学位記番号　富生命博甲第66号
氏 名　N
グ エ ン
guyen H
ホ ア ン グ
oang N
ガ ン
gan
博士論文名 　Neuronal correlates of attention and its 
disengagement in the superior colliculus 
of rat
　　　　　　（注意開放に関連したラット上丘ニューロ
ンの応答性）
備 考　認知・情動脳科学（システム情動科学）
学位記番号　富生命博甲第6７号
氏 名　L
レ
E V
バ ン
AN Q
ク ア ン
UAN
博士論文名　 Neurophysiological study for pulvinar 
role in rapid detection of snakes in 
monkeys
　　　　　　（迅速なヘビ検出におけるサル視床枕の役
割に関する神経生理学的研究）
備 考　認知・情動脳科学（システム情動科学）
　（平成25年10月～平成26年 9 月）
学位記番号　富医薬博甲第14７号
氏 名　王
オウ
　　芳
ホウ
博士論文名　 CD24+SSEA 4 +ovarian carcinoma cells 
exhibit self-renewal ability and tumori-
genicity
　　　　　　（CD24+SSEA 4 +ヒト卵巣癌細胞は癌幹
細胞の性質を持つ）
備 考　生命・臨床医学専攻（再生医学）
学位記番号　富医薬博甲第148号
氏 名　M
マ ハ ム ド
AHMOOD A
ア ル シ ャ ド
RSHAD
博士論文名　 Myeloid-Specific deletion of Hypoxia-
inducible factor 1 -alpha gene protected 
against Diet-induced Insulin resistance.
　　　　　　（骨髄特異的な Hypoxia-inducible factor 
1 -alpha 遺伝子の欠失は食餌由来のインス
リン抵抗性に対して保護作用を有する）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学 1 ）
学位記番号　富医薬博甲第149号
氏 名　李
リ
　　鵬
ホウ
博士論文名　 Isofraxidin, a potent reactive oxygen 
species (ROS) scavenger, protects human 
leukemia cells from radiation-induced 
apoptosis via ROS/mitochondria pathway 
in p53-independent manner.
　　　　　　（強力な活性酸素種除去剤であるイソフラ
キシジンは，ｐ53非依存的にＲＯＳ/ミト
コンドリア経路により放射線誘導アポトー
シスからヒト白血病細胞を防護する）
備 考　生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
学位記番号　富医薬博甲第150号
氏 名　M
マ テ ィ
ATI U
オ ル
R R
ラ ハ マ ン
EHMAN
博士論文名　 The anti-inflammatory effects of platinum 
nanoparticles on the lipopolysaccharide-
induced inflammatory response in RAW 
264.７ macrophages.
　　　　　　（RAW 264.７マクロファージにおけるLPS
誘導炎症反応に対する白金ナノ粒子の抗炎
症効果）
備 考　東西統合医学専攻（皮膚科学）
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学位記番号　富医薬博乙第51号
氏 名　三
ミ
澤
ザワ
　　恵
メグミ
博士論文名　 Stress evaluation in adult patients with 
atopic dermatitis using salivary cortisol
　　　　　　（唾液コルチゾールを用いた成人アトピー
性皮膚炎患者のストレス評価）
備 考　皮膚科学
学位記番号　富医薬博乙第52号
氏 名　森
モリ
　享
キョウ
子
コ
博士論文名　 Relationship between lifestyle and body 
image distortions in Japanese girls
　　　　　　（日本人女子における生活習慣とボディー
イメージの歪みとの関係）
備 考　疫学・健康政策学
学位記番号　富生命博乙第 3 号
氏 名　高
タカ
柳
ヤナギ
　み
ミ
ず
ズ
ほ
ホ
博士論文名　 Reduced anterior cingulate gray matter 
volume and thickness in subjects with 
deficit schizophrenia.
　　　　　　（deficit 統合失調症患者における前部帯
状回灰白質の体積及び皮質厚の減少につい
て）
備 考　神経精神医学
学位記番号　富生命博乙第 4 号
氏 名　田
タ
積
ヅミ
　徹
トオル
博士論文名　 Neural correlates to seen gaze-direction 
and head orientation in the macaque 
monkey amygdala.
　　　　　　（他個体の視線と顔方向に対するマカクザ
ル扁桃体ニューロンの応答性）
備 考　システム情動科学
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第456号
氏 名　大
オオ
塚
ツカ
　貞
サダ
男
オ
修士論文名　統合失調症への認知機能改善療法の効果研
究
　　　　　　─代償的方略に着目したグループ・アプ
ローチ─
備 考　医科学（心理学）
論文による博士
学位記番号　富生命博乙第 2 号
氏 名　小
コ
山
ヤマ
　新
シン
弥
ヤ
博士論文名　 Differences in clinical characteristics of 
head injuries to snowboarders by skill 
level
　　　　　　（初心者と中級者・上級者におけるスノー
ボード頭部外傷の臨床像の相違）
備 考　脳神経外科学
学位記番号　富医薬博乙第4７号
氏 名　富
トミ
田
タ
　隆
タカ
浩
ヒロ
博士論文名　New dried human amniotic membrane is 
useful as a substitute for dural repair 
after skull base surgery
　　　　　　（頭蓋底手術における硬膜修復素材として
のヒト乾燥羊膜の有用性）
備 考　脳神経外科学
学位記番号　富医薬博乙第48号
氏 名　保
ヤス
田
ダ
　賢
ケン
司
ジ
博士論文名　 前 立 腺 癌 に お け る Hepatocyte Growth 
Factor （HGF） およびその関連蛋白の検討
備 考　腎泌尿器科学
学位記番号　富医薬博乙第49号
氏 名　志
シ
田
ダ
　拓
タク
也
ヤ
博士論文名　Fluvastatin-induced reduction of oxidative 
stress ameliorates diabetic cardiomyo-
pathy in association with improving 
coronary microvasculature.
　　　　　　（糖尿病性心筋症に対するフルバスタチン
長期投与の効果─抗酸化作用および冠微小
循環から見た検討─）
備 考　内科学（二）
学位記番号　富医薬博乙第50号
氏 名　古
フル
谷
ヤ
　陽
ヨウ
一
イチ
博士論文名 　Place-related neuronal activity in the 
monkey parahippocampal gyrus and 
hippocampal formation during virtual 
navigation
　　　　　　（仮想空間移動課題におけるサル海馬体お
よび海馬傍回ニューロンの場所応答性）
備 考　和漢診療学
